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Ihmisten liikkuvuuden ja globaalin kaupan lisäännyttyä ovat myös vieraslajit le-
vinneet mantereilta ja maista toiseen. 1800-luvulta lähtien ovat uudet lajit kulkeu-
tuneet esimerkiksi koristekasveiksi ihmisten koteihin sekä puutarhoihin ja näin 
alkaneet valtaamaan uusia asuinseutuja. Osa vieraslajeista on syrjäyttänyt kotope-
räisiä kasveja ja eliöitä ja niistä on tullut uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vie-
raslajien torjunta on myös taloudellinen rasite.  
Tämä työ on tilannekuvaus Vaasan alueilla olevien neljän vieraslajin levinnei-
syyksistä ja vaikutuksista. Seurattavia lajeja ovat jättiputki, espanjansiruetana, jät-
tipalsami sekä lupiini. 
Työ painottuu Vaasan vieraslajien levinneisyyteen, vaikutuksiin ja torjuntaan uu-
dessa elinympäristössä. Tiedot vieraslajeista on kerätty oppaista sekä esitteistä. 
Lajien levinneisyystietoja on saatu Vaasan kaupungin ympäristöosastolta. Vieras-
lajeja ei tule sekoittaa tulokaslajeihin. Viimeksi mainittu on itse levittäytynyt uu-
sille asuinsijoille. 
Johtopäätöksenä on, että vieraslajien torjunta kannattaa aina aloittaa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Tutkituista vieraslajeista kolmen lajin levinnei-
syyttä voidaan nykymenetelmillä rajoittaa. Lupiini on liian laajalle levinnyt, jotta 
sen torjunta olisi kannattavaa. Vieraslajien aiheuttamat haitat voivat olla taloudel-
lisesti suuret, mutta niiden aiheuttamat vauriot ympäristölle ja luonnon monimuo-
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Increased movement of people and global markets have transported alien species 
between continents and countries. In The 1900-century alien species spread first 
time to Finland when people wanted to grow new ornamental plants. Some of the 
new animals and plants have replaced indigenous species and they have become a 
threat to biodiversity. Also economic damages have not been avoided. 
 
This work is a description of Vaasa’s four alien species distributions and effects. 
Monitored species are Giant Hogweed, Spanish Slug, Himalayan Balsam and 
Garden Lupin. 
 
Research focuses on Vaasa’s alien species distribution and impacts in the new 
habitat. Information was collected from guides and brochures and prevalence data 
was obtained from the Vaasa city's environmental department. Alien species 
should not be confused to invasive species. Latter spreads independently to their 
new areas. 
 
The conclusion is that the fight against alien species should always start as soon as 
possible. Distribution of Giant Hogweed, Spanish Slug and Himalayan Balsam 
can be limited by current methods. Garden Lupin has spread too much so its 
growth is almost impossible to stop completely. Damage caused by alien species 
may be big by economic standards but the damage caused to the environment and 
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LIITE 1. Vieraslajiportaalin tietosisältö 




1  JOHDANTO 
Tämä työ on tilannekuvaus Vaasan tärkeimmistä vieraslajeista, niiden vaikutuk-
sista ympäristöön, niiden torjunnasta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä lajien 
suhteen. Toimeksiantajana työssä toimi ympäristötarkastaja Esa Hirvijärvi Vaasan 
kaupungin ympäristöosastolta.  
Työ nousi ajankohtaiseksi kesällä 2012, kun Vaasan kaupungin alueella tehtiin 
ensimmäiset havainnot espanjansiruetanasta. Kaupungilla ei ollut strategista seu-
rantaohjelmaa tai jonkin strategian pohjalle kerättyä tietoa Vaasassa vaikuttavista 
vieraslajeista. Kaupungilta puuttuu myös kasviatlas, johon olisi nimetty Vaasan 
alueella kasvavat kasvilajit.  
Vieraslaji on laji, joka ei ole alun perin kuulunut ekosysteemiin, eikä olisi kyennyt 
luontaisesti eli omin voimin uuteen elinympäristöön leviämään. Vieraslaji on ylit-
tänyt ihmisen tahattomalla tai tarkoituksellisella avustuksella luontaiset leviämi-
sesteet, kuten meren, vuoriston tai mantereen.  
Vieraslajia ei pidä sekoittaa tulokaslajiin. Tulokaslaji on laji, joka on levinnyt uu-
sille alueille itsestään. Matkailijoiden mukana kulkeutunutta lajia sanotaan turisti-
lajiksi. Ekosysteemiin ja talouteen haittaavasti vaikuttavia vieraslajeja kutsutaan 
haitallisiksi vieraslajeiksi. Tämän työn kartoitetut lajit ovat myös haitallisia vie-
raslajeja.   
Työssä keskityttiin Vaasan kaupungin alueella vaikuttaviin neljään tärkeimpään 
vieraslajiin: espanjansiruetanaan, jättiputkeen, jättipalsamiin ja lupiiniin. Tämän 
lisäksi mainitaan lyhyesti kesykanin ja kurtturuusun levinneisyyksistä ja vaikutuk-
sista. 
Luonnonsuojelulain 43 § kieltää vieraslajien levittämisen.  
”Vierasperäistä eläinlajia, josta ei säädetä metsästyslaissa tai kalastuslaissa, 
ei saa päästää luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä 
kanta. 
Kasvilajia, jolla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa, ei saa is-
tuttaa tai kylvää pihapiirin, pellon tai rakennetun taikka muutoin erityiseen 
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käyttöön otetun alueen ulkopuolelle eikä luonnonvesistöihin, jos on aihetta 
epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta. Tämä ei kuitenkaan koske puiden 
istuttamista tai kylvämistä metsätaloudellisessa tarkoituksessa. 
Jos vierasperäisen eläin- tai kasvilajin tiedetään leviävän luontoon helposti 
ja on perusteltua aihetta epäillä, että se voi muodostua terveydelle haitalli-
seksi tai maamme alkuperäisen lajiston kannalta vahingolliseksi, ympäris-
töministeriö voi antaa lajin leviämisen rajoittamiseksi tarpeellisia määräyk-
siä. Eläintautien torjumisessa noudatetaan eläintautilain säännöksiä.” (FIN-
LEX 1996.) 
Määräyksiä vierasperäisten lajien leviämisen rajoittamiseksi ei ympäristöministe-
riö ole Vaasan osalta antanut. Luonnonsuojelulaki sallii sen 15 § nojalla tarvitta-
essa vähentää vieraslajeja. 
”Kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa voidaan sen perustamistarkoitusta 
vaarantamatta alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luval-
la:  
2) vähentää vierasperäisten sekä, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai 
käynyt muutoin vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja eläinlajien yksilöiden 
lukumäärää;” (FINLEX 1996.) 
Euroopan unionin uusin biodiversiteettiä koskeva tavoite hyväksyttiin maalis-
kuussa 2010. Sen tavoitteena on pysäyttää EU:ssa luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalveluiden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteessa halu-
taan myös ennallistaa luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja niin 
paljon kuin mahdollista, sekä toimia globaalisti luonnon monimuotoisuuden köyh-
tymisen estämiseksi. Yhdeksi huomattavaksi uhkatekijäksi luonnon monimuotoi-





2 VIERASLAJIT SUOMESSA 
Vieraslajit tulivat Suomeen ensimmäisen kerran 1800-luvulla, kun ihmiset toivat 
kasveja ulkomailta omaan käyttöönsä lähinnä koristeiksi. Jättipalsami (Impatiens 
glandulifera) oli yksi ensimmäisistä tulijoista. 1900-luvulta alkoivat eläimet ja 
monet tutut nisäkkäät, kuten kanadanmajava (Castor canadensis) leviämään uusiin 
maihin. Nimensä mukaisesti laji on vieraalta mantereelta kotoisin ja se on syrjäyt-
tää tehokkaasti kotoperäistä euroopanmajavaamme (Castor fiber). Muita tunnettu-











Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat toiseksi suurin uhkatekijä luonnon monimuo-
toisuudelle. Elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen on arvioiden mukaan 
uhkatekijöistä suurin. Koloradokuoriainen on esimerkki vieraslajista, joka voi ai-
heuttaa mittavat taloudelliset vahingot. Vaasassa lajia ei ole tavattu. Siitä huoli-
matta, että vieraslajit ja varsinkin haitalliset vieraslajit ovat vaikuttaneet Suomen 
ympäristössä pitkälti toista sataa vuotta, ovat kattavat kartoitukset ja strategiat 
jääneet suhteellisen vähäisiksi. Korjauksen asiaan teki maa- ja metsätalousminis-
teriön keväällä 2012 julkaisema Suomen kansallisen vieraslajistrategia, joka ko-
kosi yksiin kansiin haitallisten vieraslajien kokonaisvaikutukset Suomelle. Tämän 
lisäksi on valmisteilla vieraslajiportaali, johon tullaan keräämään tietoa vierasla-
jeista sekä havaintojen ilmoituspalvelu, jossa levinneisyyskartat päivittyvät reaali-
aikaisesti. Portaalin pitäisi valmistua vuonna 2014. 
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2.1 Valtakunnallinen tieto 
Tärkein valtakunnallinen tieto vieraslajien osalta Suomessa on maa- ja metsätalo-
usministeriön julkaisema kansallinen vieraslajistrategia. Vieraslajistrategian joh-
tavana ajatuksena on ennalta ehkäistä haitallisten vieraslajien riskejä ja haittoja:  






Tavoitteena on siis minimoida Suomessa olevien tai tänne tulossa olevien vieras-
lajien haittaa ja uhkaa. Varhainen puuttuminen asiaan on tärkeää, jotta torjunta 
olisi tehokkainta ja myös edullista. Vieraslajistrategia synnytettiin strategiaehdo-
tuksen pohjalle. Yli 100 asiantuntijaa osallistui eri vaiheissa ehdotuksen valmiste-
luun. (Maa – ja metsätalousministeriö 2012.) 
 
Kuvio 1. Kansallisen vieraslajistrategian kansilehti.  




15.3.2012 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös vieraslajistrategiasta. 
”Valtioneuvosto on 15.3.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä 
hyväksynyt kansallista vieraslajistrategiaa koskevan periaatepäätöksen. Val-
tioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta esittää lähes-
tymistavat sekä linjauksia, joiden mukaisesti ryhdytään haitallisten vierasla-
jien aiheuttaman uhkan pienentämiseen sekä lajien aiheuttaman haitan pois-
tamiseen tai vähentämiseen. Periaatepäätös osoittaa myös viranomaisvastuut 
sekä sisältää vaikutusten arvioinnin.” (Maa – ja metsätalousministeriö 
2012.) 
2.2 Lajikohtaiset selvitykset 
Suomessa on tehty vieraslajikohtaisia esitteitä monista lajeista kuten jättiputki, 
jättipalsami, lupiini ja kurtturuusu. Esitteitä ovat julkaisseet Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö. 
Laajempia selvityksiä ovat mm. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportti 
”Jättiputki ja kurtturuusu kuriin Lounais-Suomessa”. Raportin johdannossa sano-
taan, että vuonna 2007 ei vieraslajiongelmaan puututtu ja ilmoitukset jättiputkiha-
vainnoista olivat kasvussa, joten päätettiin hakea rahoitusta pääosin jättiputken 
hävittämiseen keskittyvään projektiin. (Ikonen I., Kekki M., Räikkönen N. 2009, 
5). 
Toinen jättiputkiselvitys on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen, Kainuun ym-
päristökeskuksen ja Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen julkaisema ”Jättiput-
ki, Biologia ja torjunta”. Se on lyhyt ja napakka tietopaketti jättiputken levinnei-
syydestä, haitoista ja torjunnasta Pohjois-Karjalassa. Teos julkaistiin vuonna 
2007, kaksi vuotta aikaisemmin kuin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ra-
portti. 
Useilla hyvin pärjäävillä vieraslajeilla on joitain yhteisiä menestystekijöitä. Mo-
nilla vieraslajeilla on kotoperäistä lajia parempi kilpailukyky, esimerkiksi nope-
ampi lisääntyminen. Leviämisnopeutta ja pysyvien kantojen muodostumista voi 
lisätä vieraan  lajin perinnöllinen monimuotoisuus. Kilpailuetua voi korostaa kil-
pailevien lajien, loisien ja taudinaiheuttajien puute vieraslajille. Laaja ja moni-
muotoinen esiintymisalue alkuperämaassa tietää yleensä haitallista ja kilpailuky-
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kyistä vieraslajia uudessa elinympäristössä. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 
26.) 
Ilmaston muutoksen vaikutuksesta vieraslajit voivat levitä nykyistä pohjoisem-
maksi. Mahdolliset leudot talvet mahdollistavat helpomman talvehtimisen esimer-
kiksi villikanin ja espanjansiruetanan tapauksissa. Aggressiivisesti leviävät vieras-
lajit hyötyvät ilmastonmuutoksesta alkuperäislajistoa enemmän, koska ne voivat 
hyödyntää paremmin mahdollisen lämpimämmän ilmaston tuomia etuja. 
 
2.3 Työn rajaus 
Tämä työ perustuu puhtaasti vuoden 2012 ja sitä edeltävän ajanjakson vieraslaji-
tietoihin Vaasassa. Työn ajoittuminen ei ole mahdollistanut omien selvitysten te-
kemistä esimerkiksi lajikartoitusten osalta. Työssä keskitytään vain tärkeimpiin 
eläin- ja kasvilajeihin, jotka ovat levinneet ihmisen välityksellä. Vesieliöt ja sii-
vekkäät eläimet jäävät tämän raportin ulkopuolelle. Vuonna 2013 Vaasaan liitty-
neen Vähänkyrön vieraslajitilannetta ei huomioida tässä työssä vaan selvitys kes-
kittyy vain Vaasan kantakaupungin alueelle. Selvityksessä ei painotu biologian 
osuus, vaan vieraslajien ominaisuudet selvitetään tiivistetysti yleisellä tasolla.  
2.4 Työmenetelmät 
Työ toteutettiin keräämällä yhteen tutkittavista vieraslajeista saatu tutkimusajan-
kohdan mukainen tieto ja selvittämällä näiden lajien levinneisyydet Vaasassa. 
Kaikki vieraslajeista kerätty aineisto Vaasan osalta on päivitetty syksyllä 2012 ja 
tämä selvitys pohjaa siihen. Raporttia varten tietoa on Vaasan osalta kerätty toi-
meksiantajalta, Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen biologi Niina Pirttiniemeltä 







3 VIERASLAJIT VAASASSA 
Uuteen elinympäristöön päästyään vieraslajit ja ei-toivotut lajit muuttavat elinym-
päristön rakenteita, vaikeuttavat alkuperäisten lajien selviytymistä sekä levittävät 
tauteja.  Vieraslajeja pidetäänkin suurena uhkana luonnon monimuotoisuudelle. 
Vieraslajit kulkeutuvat esimerkiksi puisten pakkausten ja laivojen painolastivesien 
mukana sekä rautateitse. Uudet lajit levittäytyvät tavallisimmin myytävien kasvien 
mukana ja kasvien mullassa. Monet lajeista on tuotu riistaeläimeksi, kalankasva-
tuksen tarpeisiin tai puutarhaan hyötykäyttötarkoitukseen. Suomeen on vieraslaje-
ja kulkeutunut vajaa 1000, joista suurin osa ei muodosta alkuperäisille lajeille uh-
kaa. Osa uusista lajeista aiheuttaa kuitenkin vakavia taloudellisia ja ekologisia 
haittoja, kuten vahinkoja maanviljelylle ja kotipuutarhoille. (Maa- ja metsätalo-
usministeriö 2012.)  
Vieraslajeja ei saa levittää luontoon, jos vaarana on pysyvän kannan muodostumi-
nen ympäristöön. Tällaisen toiminnan kieltää luonnonsuojelulaki. Monien vahin-
gollisten, pitävän kannan muodostaneiden vieraiden lajien tuhoaminen on erittäin 
hankalaa, joten on helpompaa ja kustannustehokkaampaa estää lajien leviäminen.  
Välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia aiheuttavia vieraslajeja on kotimaas-
samme tunnistettu 157. Suurin painopiste kohdistuu maa- ja metsätalouden vieras-
lajeihin, joita on yli 100. Alkuperäiselle luonnolle voi osa edellä mainituista la-
jeista muodostaa merkittävän uhan. Muunlaisten ryhmien vahingollisista vierasla-
jeista 5 lajia esiintyy sisävesissä, 5 Itämeressä kotimaan aluevesillä ja 24 vieras-
kasvilajia maa-alueilla. Haitallisista muiden lajien ryhmästä 6 on maaselkärankai-
sia ja 9 vieraita sisätuholaisia. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
Oma ryhmänsä ovat vieraslajit, jotka ovat erityisen haitallisia. Karanteenilajeja on 
37 kpl, joiden levittäminen ja tuonti on kielletty EU-direktiivin nojalla kaikissa 
jäsenmaissa. Suomessa espanjansiruetana, minkki, rapurutto, jättiputket ja kurttu-
ruusu on nimetty erittäin haitallisiksi vierasperäisiksi lajeiksi. Näiden lajien pois-
tamiseksi, leviämisen pysäyttämiseksi ja haittojen minimoimiseksi on aina ryhdyt-
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tävä toimeen viipymättä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
 
3.1 Vieraslajitiedot 
Selvityksen pääpaino oli neljässä Vaasan vieraslajissa, jotka ovat tärkeysjärjestyk-
sessä:  




Viranomaisten ja Vaasan kaupungin viheralueyksikön rajalliset resurssit ovat 
myös pitkälti kohdistettu edeltä mainittuihin lajeihin. Kaksi vieraslajia, villikani ja 
kurtturuusu mainitaan tässä selvityksessä, mutta toistaiseksi niiden vaikutus ym-
päristölle on rajoittunutta, joten niitä ei ole nostettu tärkeämpään osaan. 
3.1.1 Jättiputki (Heracleum) 
Ukonputkien (Heracleum) sukuun ja sarjakukkakasvien (Apiaceae) heimoon kuu-
luva jättiputki on kookkaimpia vieraskasvilajejamme. Antiikissa vuonna 450 eKr. 
vaikuttanut lääkäri Heraklides on lainannut nimensä ukonputken tieteelliselle ni-
melle. Suuren kokonsa ja näyttävän kukintonsa takia jättiputkea on alettu tuoda 
Suomeen puutarhakasviksi. Kotimaassamme on havaittu kasvavan kolme jättiput-
kilajia, joista kahta ensiksi mainittua eniten:  
- persianjättiputki (H. persicum)  
- kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum) 
- armenianjättiputki (H. sosnowskii)   
 
Kaukasianjättiputki kasvaa luonnonvaraisena korkealla vuoristossa Länsi-
Kaukasuksella. Baltiassa ja Venäjän Karjalassa kasvaa sinne rehukasviksi aikoi-
naan levitetty armenianjättiputki (Ikonen I., Kekki M., Räikkönen N. 2009, 8). 
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Persianjättiputken alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Todennäköisesti laji on läh-
töisin Lähi-idästä, Kaukasian eteläpuolelta. 
 
Jättiputket ovat paljon rotevampia ja pidempiä kuin luonnonvaraiset sarjakukkais-
kasvimme. Jättiputket tunnistaa helposti suuresta, halkaisijaltaan 40-80 cm kukin-
nosta, joka on lautasmainen. Kasvin lehdet ovat myös suuret ja varsi pitkä: jopa 5 
metriä edullisissa kasvuolosuhteissa, mutta tavallisemmin 2-3 metriä. Laji kasvaa 
nopeasti ja muodostaa suuria kasvustoja, joissa usein on eri-ikäisiä yksilöitä. Nuo-
rien taimien lehdet ovat vaahteranlehtimäisiä ja toisena kasvuvuotena ne ovat jo 
hyvinkin suuria. Lajin lehdet ovat leveitä pituuteensa verrattuna ja lehtiruodissa 
on usein punaisia laikkuja tai se on lähes kokonaan punainen. Kaukasianjättiput-
ken karvainen ja punalaikullinen varsi voi saavuttaa jopa 10 cm paksuuden. Persi-
an jättiputki kasvattaa usein monivartisen rungon joka on väriltään punaruskea. 
Viimeksi mainittu laji myös kasvattaa tylppähampaisemmat ja leveämmät lehtien 
liuskat kuin kaukasianjättiputki. (Ikonen ym. 2009, 812.)  
 
 




Jättiputki kasvattaa paljon siemeniä yhtä yksilöä kohti. Ensimmäisenä vuotena 
puolen metrin mittaista jättiputkea on hankala erottaa muun kasviston seasta. Laji 
kasvattaa vankan juuriston, jonka avulla se talvehtii. Uusi verso kasvaa heti lumi-
en sulettua. Seuraavana vuotena lehdet voivat kasvaa metrin levyisiksi ja korkui-
siksi. Kukkaputken laji kasvattaa kolmantena vuotena ja se voi olla 35 metrin 
korkeudella. Kukinta tapahtuu heinä-syyskuussa. Kukinto on monihaarainen, val-
koinen ja kupera muodoltaan. Jättiputki pärjää hyvin kylmässäkin. Versoneet tai-
met sietävät 47 asteen pakkasia. (Ikonen ym. 2009, 12.) 
 
Jättiputken siemenet varisevat syksyn ja talven aikana, kun ne ovat syksyllä kyp-
syneet. Kukinnosta voi levitä jopa kymmeniä tuhansia siemeniä, joista sitten 
muodostuu maahan suuri siemenpankki. Itämiskykynsä siemenet säilyttävät jopa 
58 vuotta. Laji ei kuki ennen kuin se on kerännyt tarpeeksi ravinteita. Ravintei-
den puuttuessa jättiputki voi muodostaa ns. taimipankin, jossa taimet odottavat 
maassa vuoroaan siihen asti, kunnes vanhat yksilöt ovat kukkineet ja kuolleet. La-
jin alkuperä on vuoristoalueilla, joissa kasvukausi on lyhyt. Se pystyy siis helposti 
tuottamaan siemeniä lyhyttä kasvukautta varten. Kerran kukittuaan ja siemennet-








Jättiputki kasvaa ja leviää monenlaisiin elinympäristöihin kuten niityille, pienta-
reille, joutomaille, kosteikoille ja pakettipelloille. Se menestyy jopa umpeen kas-
vavissa metsissä, mutta suurta varjostusta laji ei siedä. Jättiputki kasvaa nopeasti 
ja lumien sulettua se lähtee kasvamaan ensimmäisten kasvien joukossa saaden 
näin etumatkaa ravinteiden ja valon suhteen. (Ikonen ym. 2009, s.12). Kasvi var-
jostaa suurina esiintyminä todella paljon muita kasveja. Jättiputkien kasvaessa ti-
heästi valtaamallaan alueella, ei siellä pysty menestymään mikään muu kasvilaji.  
 
 
Kuvio 4. Jättiputken valtaama kasvualue. Kuva: David Newton.  
(Wikimedia Commons). 
 
Suomessa alkuperäislajit ukon- ja karhunputki muistuttavat jättiputkea, mutta ovat 
sitä huomattavasti pienempiä. Kotoperäisillä putkilla on varren läpimittaa 23 cm. 
Ukonputki ei kasva kolmimetriseksi ja sen lehtikin on varsin vaatimaton. Karhun-
putki voi kasvaa kaksimetriseksi, mutta senkin lehdet ovat paljon pienempiä jätti-
putken lehtiin verrattuna. 
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3.1.2 Espanjansiruetana (Arion lusitanicus) 
Espanjansiruetana on lähtöisin Portugalista, mutta on nykyisin levittäytynyt 
useimpiin Euroopan maihin. Kotimaastamme laji löytyi ensikerran vuonna 1990, 
Tanskasta 1991, Hollannista ja Norjasta 1988 ja Ruotsista 1975. Lajia ei ole tavat-
tu Islannissa. (Valovirta I. 2001). 
 
 
Kuvio 5. Tumma espanjansiruetana. (Wikimedia Commons). 
 
 




Espanjansiruetana on suurikokoinen; se voi venyä jopa 14 cm:n mittaiseksi. Li-
kaisen punaruskea on lajin yleisin väri Suomessa, mutta ruskeita ja mustia yksilöi-
täkin on olemassa. Lima on jokseenkin väritöntä ja anturan alapinta on valkea. 
Laji syö ensisijaisesti kukkia, sipuleita ja hyöty- ja koristekasvien lehtiä. Parem-
man puutteessa ne huolivat ravinnokseen jopa raparperin lehtiä ja nokkosia, kas-
veja, joita muut etanalajit eivät pääsääntöisesti syö. Suureksi kasvanut etanakanta 
voi aiheuttaa mittavia tuhoja puutarhassa. Lajin aiheuttamia massatuhoja tunne-
taankin muissa Euroopan maissa. Toisen nimensä tappajaetana laji on saanut tai-
pumuksestaan syödä kuolleiden lajitovereidensa ja eläinten raatojen ruumiinnes-
teitä. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009.)   
Espanjansiruetana leviää suurelta osin ihmisten toimesta puutarhatuotteiden mul-
tapaakkujen sekä puu- ja kukkataimien mukana. Nurmimaton, mullan, lehti-
kasojen ja kompostin avulla etana voi edetä lyhyitä matkoja. Aktiivisesti laji voi 
liikkua vain joitain kymmeniä metrejä esimerkiksi tontilta toiselle. (Valovirta I. 
2001). Kesäiset sateet saavat etanat munimaan oksien alle, karikekasoihin tai 
maakoloihin. Muninta kestää pitkin kesää. Lajin kanta vahvistuu nopeimmin sa-
teisina kesinä, jolloin etanat ruokailevat ja liikkuvat aktiivisimmin. Kuumina ja 
kuivina kesinä tappajaetana pysyy auringolta suojassa estääkseen omaa kuivumis-
taan ja etana liikkuu vähän. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009).   
 
Lajilla on kotimaassamme kaksivuotinen elinkierto. Munat kehittyvät nuoriksi 
yksilöiksi ensimmäisenä kesänä ja sukukypsyyden etana saavuttaa seuraavana ke-
sänä. Sukukypsät yksilöt kuolevat lisäännyttyään, mutta nuoret yksilöt ja munat 
talvehtivat seuraavaan kesään. Espanjansiruetana voi toimia sekä koiraana että 
naaraana, joten se voi hedelmöittää itse itsensä. Näin ollen lajin pieni kanta voi 
saada alkunsa vain yhdestä yksilöstä. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009.)   
 
Kotoista ukkoetanaa ja tappajaetanaa ei tule sekoittaa keskenään. Ensiksi mainit-
tua ei ole syytä hävittää, sillä se kuuluu alkuperäislajistoomme. Etanat erottaak-
seen niitä on katsottava tarkkaan. Lajit voi erottaa toisistaan useista tekijöistä. 
Kilpi on etanoilla pään takana oleva alue, jonka oikealla puolella on hengitysauk-
ko. Jos kilpi jaetaan puoliksi, sijaitsee tappajaetanan hengitysaukko kilven puo-
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lenvälin etupuolella. Ukkoetanalla hengitysaukko jää kilven puolenvälin taaem-
paan osaan. Ukkoetanan häntä on terävä ja tappajaetanan pyöreä. Siruetanan vat-
san poikki päästä häntään menee valkoinen raita ja vatsan reunukset ovat tummat. 
Espanjansiruetanoilla on kauttaaltaan vaalea vatsapuoli. Välttääkseen sitkeää li-
maa, on etanoita nosteltava varovasti esimerkiksi puutikuilla. Lajit voi erottaa 
myös esiintymispaikan perusteella. Tappajaetanat viihtyvät runsailla ruokapaikol-
la, kuten viljelyksillä ja kotipuutarhoissa. Ukkoetanat oleilevat puolestaan harvoin 
pihapiireissä, koska laji viihtyy enemmän metsässä. Sienirihmastot, sienten lakit 
ja kasviaines kuuluvat ukkoetanan ruokavalioon. (Etelä-Savon ympäristökeskus 
2009.)   
3.1.3 Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 
Jättipalsami kuuluu palsamien (Impatiens) sukuun ja palsamikasvien (Balsa-
minaceae) heimoon. Kasvin alkuperä on Himalajalla, josta jättipalsami löysi 
1800-luvun lopulla tiensä kotimaahamme. Kotialueellaan Pohjois-Intiassa jättipal-
sami kasvaa noin 4000 metriin saakka laidunmailla ja purojen ja jokien varsilla. 
Suomessa kasvia viljeltiin ensin kasvitieteellisissä puutarhoissa, mutta sittemmin 
laji on levinnyt myös luontoon ja sitä myydään puutarhakasviksi. (Suomen ympä-
ristökeskus 2012.) 
 
Kuvio 7. Jättipalsami. (Wikimedia Commons). 
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Jättipalsamilla on vankkavartinen yksivuotinen kasvi. Sen kukat ovat kaksineu-
voiset ja ne voivat olla 4 cm:n kokoiset. Hammaslaitaiset lehdet ovat muodoltaan 
soikeita. Kukkien väri on vaaleanpunainen ja kukinnon muodostaa pystyasentoi-
nen terttu. Värimuotoja voi tosin olla useita ja kotimaassamme onkin tavattu val-
koisia ja tummanpunaisia jättipalsameja. Kasvi levittää siemenet lähimaastoon 
herkästi repeävän litumaisen kodan avulla. Jos kasvi kukkii, se voi muodostaa 
siemeniä jo varhain, jopa alle 10 cm:n korkuisina. Jättipalsami on yleensä alle 1,5 
metriä pitkä. Nimensä mukaisesti jotkin yksilöt voivat saavuttaa jopa yli 3 metrin 
pituuden. Täysikasvuiset kasvit ovat kilpailukykyisiä kosteilla ja rehevillä paikoil-
la, joissa jättipalsami valloittaa tehokkaasti kasvualaa kotoperäisiltä kasveilta. Laji 
ei viihdy karuilla kasvupaikoilla ja se tarvitsee säännöllisesti vettä, koska kasvi ei 
kestä kuivuutta. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
 
Kuvio 8. Jättipalsamin valloittamaa tienreunaa. Kuva: Wassily Frese  
(Wikimedia Commons). 
Suomessa jättipalsami on levinnyt Koillismaahan ja Perä-Pohjolaan asti. Alun pe-
rin se tuotiin maahamme mehiläiskasviksi ja koristekasviksi puutarhoihin ja kasvi 
kasvaakin usein asutuksen läheisyydessä mistä se on lähtenyt leviämään. Pihoilta 
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kasvi leviää rannoille, joutomaille, pellonreunoille ja ruovikkoihin. (Suomen ym-
päristökeskus 2012.) 
Jättipalsami kasvattaa uusia yksilöitä vain siementen avulla, jotka voivat levitä 
jopa seitsemän metrin päähän kasvin siemenkodasta. Laji tuottaa paljon siemeniä: 
jopa 800 siementä yksilöä kohden. Kasvi leviää helposti vesistöjen avulla ja on 
oltava erityisen huolellinen, ettei kasvi pääse kasvamaan vesistöjen läheisyydessä. 
Jättipalsamin siemenet kulkeutuvat helposti veden välityksellä uusiin kasvupaik-
koihin vaikka siemenet eivät kellu. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
 
Kuvio 9. Jättipalsamin siemeniä. (Wikimedia Commons). 
Normaalin leviämisen lisäksi jättipalsamin siemenet kulkeutuvat uusille kasvu-
paikoille ihmisten tai eläinten välityksellä. Myös kasvinosien tai puutarhajätteiden 
siirto levittää helposti lajin siemeniä tonttien ulkopuolelle. Suomessa ei ole luon-
nollisia rajoitteita, jotka hidastaisivat sen luontoon leviämistä, koska lajilla ei ole 
luontaisia vihollisia. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
Jättipalsamin lisäksi Suomessa tavataan muitakin palsamikasveja (Balsa-
minaceae). Näitä ovat rikkapalsami (Impatiens parviflora DC.), harvinainen puu-
tarhakarkuri lännenpalsami (Impatiens capensis Meerb.) ja alkuperäislajimme leh-
topalsami (Impatiens noli-tangere L.). Viimeksi mainittu on rauhoitettu Lapin ja 
Oulun lääneissä. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
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3.1.4 Lupiini (Lupinus polyphyllus) 
Komealupiini eli lupiini kuuluu lupiinien (Lupinus) sukuun ja hernekasvien (Fa-
baceae) heimoon. Kasvi tuotiin Eurooppaan 1800- luvun alussa rehukasviksi Poh-
jois-Amerikasta, mutta Suomessa se on ollut pääosin koristekasvi. Kotimaassam-
me kasvavat lupiinit (Lupinus polyphyllus) ovat kaikki vieraslajeja. Puutarhoista 
lupiini on levinnyt räjähdysmäisesti tienvarsille ja joutomaille, vaikka pitkään aja-
teltiin, ettei laji pystyisi luontoon leviämään. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
Lupiini on helppo tunnistaa. Suuret kukinnot ovat vaaleanpunaisia, sinivioletteja 
tai valkoisia. Laji kukkii keskikesästä eteenpäin, jolloin lupiinit ovat näyttävim-
millään. Kesäkuun jälkeen kuihtuvat kukinnot jättävät jälkeensä karvaiset ja har-
maantuvat siemenpalot. Lupiini kasvaa noin 11,5 metrin korkuiseksi ja sen run-
gossa kasvavat lehdet, jotka muodostuvat säteittäisistä lehdyköistä. Lupiini voi 
levitä vahvan juuristonsa avulla, mutta pääasiassa se levittäytyy siementen avulla. 
(Suomen ympäristökeskus 2012.) 
 
Kuvio 10. Komealupiini. (Wikimedia Commons). 
Kasvin leviämistä ei voida enää kokonaan pysäyttää, mutta on perusteltua rajoittaa 
sen kasvamista. Lajia tavataan monilla kasvupaikoilla, joissa kasvaa uhanalaisia 
niittykasveja ja lupiinit teiden varsillakaan eivät ole ongelmattomia. Monet laitu-
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mien ja niittyjen hyönteiset ja kasvit ovat harvinaistuneet perinteisten laidunnus- 
ja niittotapojen päättymisen myötä. Avoimilta ja niukkaravinteisilta tienvarsilta on 
iso osa näistä kasveista löytänyt kasvupaikan, mutta näille paikoille on löytänyt 
myös lupiini. (Suomen ympäristökeskus 2012.)  
Kasvupaikallaan lupiini sitoo typpeä rehevöittäen kasvupaikkaa. Niittykasvit ja 
niiden hyönteiset joutuvat siirtymään, kun ravinteikkaiden maiden voimakaskas-
vuiset kasvit valtaavat alaa. Kissankellojen ja päivänkakkaroiden koristamat pien-
tareet uhkaavat väistyä tämän vieraslajin takia. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
 
Kuvio 11. Lupiiniesiintymä Uudessa-Seelannissa. (Wikimedia Commons). 
3.1.5 Villikani (Oryctolagus cuniculus) 
Suomen villikanikanta on saanut alkunsa omistajiensa hylkäämistä kaneista, jotka 
ovat kaupunkiympäristössä alkaneet villiytyä. Vakiintuneita kantoja tavataan Tu-
russa ja Helsingissä, jossa kanikannan uskotaan syntyneen 80-luvun puolivälissä. 
Suomen talvesta kani selviää leutojen talvien ansiosta sekä kaivamalla pesäkolon 
suojaisaan paikkaan esimerkiksi risukasan tai puutarhajätekasan alle. (Suomen 
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ympäristökeskus 2012). Lisäksi kaupunkiympäristöjen viheralueet tarjoavat ka-
neille hyvin tuokaa ympäri vuoden. 
 
Kuvio 12. Helsingin villikani. (Wikimedia Commons). 
Villikani tunnetaan myös kansanomaisella nimellä citykani. Sen pesiytyminen 
kaupunkeihin jakaa ihmisten mielipiteitä. Toisten mielestä kani on tuholainen, jo-
ka syö puutarha- ja istutuskasveja ja kaivaa haitallisia tunneleita rakennetuille alu-
eille. Kasvanut kanikanta voi levittää myös täitä ja punkkeja. Jotkut ovat toivotta-
neet kanit tervetulleiksi ja muistuttavat, että siilikin rantautui Suomeen vasta 
1900-luvun alussa ja nyt sitä pidetään yleisesti Suomen luontoon kuuluvana eläi-
menä.  
Villikani on metsästyslain mukaan riistaeläin, jota voi metsästää 1.9–31.3 välisen 
ajan. Kaupunkiympäristön takia metsästäminen jousiaseillakaan ei aina onnistu tai 
se ei ole tehokasta. Liiallista kanikantaa harvennetaankin usein verkolla ja Helsin-
gissä pyydystettyjä kaneja on myyty Korkeasaareen petoeläinten ravinnoksi. 
Vaasassa villikaneja on tavattu koko kaupungin alueella, mutta erityisesti Vöyrin-
kaupungissa sekä Olympia-korttelin tuntumassa. Lisäksi Järvikadulla Wärtsilän 
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vieressä on tehty paljon villikanihavaintoja useiden vuosien ajalta. Kaupungin 
kanta edustaa kahden ja jopa viiden polven kaneja ja niiden määrä kasvaa koko 
ajan. Siitä voi muodostua lyhyen ajan sisällä iso ongelma Vaasalle. Torjunta on 
tähän asti ollut vapaaehtoista ja kaupungilla ei ole tehty periaatepäätöstä kanien 
torjumiseksi. Vaasassa kunnollista villikanikartoitusta ei ole tehty ja villikanin voi 
sekoittaa rusakon poikaseen. Villikaneja on jouduttu Vaasassa loukuttamaan, kun 
niiden määrä on kasvanut liikaa. 
3.1.6 Kurtturuusu (Rosa rugosa) 
Kurtturuusu on Koillis-Aasiasta kotoisin oleva laji, joka elää alkuperäisillä esiin-
tymisalueillaan soraisilla ja hiekkaisilla merenrannoilla. Eurooppaan se rantautui 
1800-luvulla koristekasvina. Laji on 0,5–1,5 metriä korkea monivuotinen pensas, 
jolla on uurteiset ja tumman vihreät lehdet. Oksissa ja varsissa on tiheästi piikkejä 
ja kurtturuusun kukat ovat 6–9 cm:n kokoisia ja väriltään valkoisia tai vaaleanpu-
naisia. Lajin tuottamat kiulukat ovat punaisia, suuria ja nauriin muotoisia. (Suo-
men ympäristökeskus 2012.)   
 
Kuvio 13. Kurtturuusu. (Wikimedia Commons). 
Kurtturuusu leviää juurien, siementen ja juurtenkappaleiden avulla. Hyvän makui-
set kiulukat ovat lintujen herkkua ja kiulukat kelluvat niin kuin lajin siemenetkin. 
Ongelmallisinta kurtturuusun hävittämisessä on kuitenkin kasvin juuriversominen. 
(Suomen ympäristökeskus 2012.)   
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Kurtturuusu kannattaa kitkeä pois mahdollisimman varhain. Nuoret yksilöt voi 
irrottaa juurineen maasta. Suuremmat ja vanhemmat kasvustot pitää katkaista ja 
tämän jälkeen juurakko revittävä irti maasta. Torjuntaan kannattaa varautua use-
ampana vuonna peräkkäin. Leikkaus ei yksinään riitä, vaan se kiihdyttää kasvin 
kasvua. Hankalissa tapauksissa kurtturuusua on poistettu myös koneellisesti. 
(Suomen ympäristökeskus 2012.)   
Vaasaa lähinnä olevat kurtturuusuesiintymät sijaitsevat Vaasan saaristossa, mutta 
siellä laji ei ole levinnyt haitallisen paljon. Kasvustot ovat olleet kitkettävissä 
henkilövoimin pois, jos kurtturuususta on ilmennyt haittaa.  
3.2 Kartoitukset ja havainnot 
Tietoja Vaasan vieraslajiesiintymistä on kerännyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Havaintoja on ilmoitettu niin puhelimitse kuin erillisillä lomakkeilla. Erityisen 
kiinnostuksen kohteena on ollut jättiputki- ja jättipalsamihavainnot. Espanjansi-
ruetanaesiintymät kartoitti kaupungin viheralueyksikkö. Lupiinin leviämistä on 
melkein mahdoton enää pysäyttää ja myöskään resursseja ei siihen ole. Kansalais-
ten osalta lupiini on saanut kauniina ja suhteellisen harmittomana kasvina hiljai-
sen hyväksynnän jäädä Vaasan ja Suomen luontoon. Sen esiintymiskartoitusta ei 
ole tehty. Espanjansiruetanan leviämistiedot on saatu Vaasan kaupungin viher-
alueyksiköltä, joka hoiti tappajaetanan torjumisen kesällä 2012. 
3.2.1 Jättiputki 
Jättiputkikohteita Vaasassa on noin 40 kappaletta. Kohteiden kasvustot vaihtele-
vat muutamista yksilöistä useisiin kymmeniin. Erityisesti Pukinkulmassa, kartalla 
(Kuvio 14) Vetokankaan länsipuolella sijaitsevalla alueella on iso jättiputkiesiin-
tymä, joka on vaikeakulkuinen rinnemaaston ja alueen metalliromun takia. Esiin-
tymäkartta on suurpiirteinen ja kaikkia kohteita ei ole siihen merkitty. Kaikissa 




Kuvio 14. Jättiputkiesiintymät Vaasassa. (Maanmittauslaitos 4/2013). 
3.2.2 Espanjansiruetana 
Espanjansiruetana levisi Vaasaan mahdollisesti puutarhamyymälän kautta. Vaasan 
esiintymisalueella on ollut 5060 vuotta puutarha-alan toimintaa. Etanoita kerät-
tiin vuoden 2012 aikana noin 250 kappaletta kaupungin viheralueyksikön toimes-
ta. Tätä ennen oli Kotirannassa asunut vanhempi pariskunta osoittanut omatoimi-
suutta keräämällä itse etanoita niiden esiintymisalueelta. Todennäköistä on, että 





Kuvio 15. Kotirannan sijainti Vaasan alueella. (Maanmittauslaitos 4/2013). 
 




Jättipalsamikohteita on Vaasassa paljon, mutta suuria esiintymiä on noin 20 kap-
paletta. Osa suurimmista esiintymistä on merkitty karkeasti karttaan (Kuvio 17), 
mutta ei kaikkia. Kohteiden kasvustot vaihtelevat muutamista kymmenistä yksi-
löistä jopa useisiin tuhansiin. Kaikissa kohteissa arvioita jättipalsamien lukumää-
rästä ei ole tehty. 
 
Kuvio 17. Vaasan jättipalsamiesiintymät. (Maanmittauslaitos 4/2013). 
Heinäkuussa 2012 hävitettiin Suvilahdessa laaja jättipalsamiesiintymä. Rehevä 
kasvualusta tarjosi palsamille oivan kasvupohjan. Lajin pitäisi hävitä kyseiseltä 
paikalta, jos kasvusto hävitetään myös vuonna 2013. (Luukkanen R. 2012.)  
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4 VIERASLAJIEN HAITTAVAIKUTUKSET  
Vieraslajit voivat aiheuttaa uudessa elinympäristössään haittaa alkuperäislajeille, 
ekosysteemille, viljelyksille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Vieraslajien 
leviämisen seurauksena lajiston monimuotoisuus keskimäärin vähenee. Suurta 
taloudellista haittaa ne voivat aiheuttaa vaikuttamalla kiinteistöjen arvoon tai ih-
misten, eläinten tai kasvien terveyteen. Vahingolliset vaikutukset saattavat olla 
esteettisiä tai sosiaalisia. Kilpailemalla alkuperäisten lajien kanssa resursseista, 
levittämällä loisia ja tauteja tai risteytymällä näiden lajien kanssa, voivat vierasla-
jit vakavasti vaarantaa kotoperäisten lajien elinmahdollisuudet. Vieraslaji voi 
muuttaa myös ravintoketjun rakennetta tai muuttaa kokonaisen ekosysteemin toi-
mintaa. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, s.14.) 
4.1 Jättiputki 
Jättiputken erittämän kasvinesteen furanokumariini synnyttää palovamman tapai-
sen vaurion iholla reagoidessaan auringonvalon kanssa. Iho pitää heti pestä, jos 
kasvinestettä joutuu siihen. Auringossa oleskelua tulee välttää viikon ajan, jos on 
altistunut kasvinesteelle. Lääkärin hoitoon on hakeuduttava, jos suuret ihoalueet 
ovat olleet kosketuksissa kasvinesteen kanssa. Jättiputkikasvustot voivat myös 
aiheuttaa herkille ihmisille allergisia oireita ja hengenahdistusta, jos he oleilevat 
kasvustojen lähellä. Raportteja on myös kasvin aiheuttamista silmätulehduksista. 
 
Kuvio 18. Jättiputken aiheuttama ihovaurio. (Suomen ympäristökeskus 2011). 
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Jättiputket voivat haitata vakavasti virkistyskäyttöä varsinkin vesistöjen varsilla, 
joissa laji voi kasvaa erittäin tiheästi ja on sieltä erittäin hankala poistaa. Kiinteis-
tön vallatessaan kasvi alentaa niiden arvoa ja sitä pidetään myös maisemallisena 
haittana varsinkin kulttuurimaisemissa. Jättiputki syrjäyttää myös tehokkaasti ko-
timaisia kasvilajejamme, eikä tarjoa niille kasvumahdollisuuksia. (Etelä-Savon 
ympäristökeskus 2012.)  
4.2 Espanjansiruetana 
Espanjansiruetana syö ensisijaisesti kukkia, sipuleita ja hyöty- ja koristekasvien 
lehtiä. Laji syö paremman puutteessa jopa raparperin lehtiä, nokkosia ja muita 
kasveja, jotka eivät kelpaa toisille etanoille. Suureksi kasvanut etanakanta voi ai-
heuttaa mittavia tuhoja puutarhassa. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009). Vaasan 
Kotirannassa tavattu etanakanta uhkaa levitessään esiintymisalueesta länteen jää-
vää siirtolapuutarhaa ja sen kasvistoa (Kuvio 16). Vaasan muissa siirtolapuutar-
hoissa ei ole havaintoja siruetanasta. Lajin aiheuttamia massatuhoja tunnetaan 
muissa Euroopan maissa. Espanjansiruetana kilpailee myös ravinnosta ja elintilas-
ta kotoperäisen ukkoetanamme kanssa ja voi kilpailukykyisenä lajina syrjäyttää 
sen monin paikoin.   
4.3 Jättipalsami 
Jättipalsami ei ole vaaraksi ihmiselle. Se on kuitenkin kilpailukykyinen kasvi, jo-
ka levitessään syrjäyttää tehokkaasti alkuperäistä lajistoa. Kasvi myös tukahduttaa 
muuta kasvillisuutta ja vähentää ympäristön monimuotoisuutta ja virkistyskäyttö-
arvoa. Suomessa lajilla ei ole luontaisia vihollisia, jotka rajoittaisivat sen leviä-
mistä. Useimmissa Euroopan maissa laji koetaan uhkana ja monet maat käyttävät 
isoja summia lajin hävittämiseen luonnosta. (Suomen ympäristökeskus 2012). 
4.4 Lupiini 
Lupiini syrjäyttää tehokkaasti alkuperäistä kasvilajistoa. Kasvupaikallaan lupiini 
sitoo typpeä rehevöittäen kasvupaikkaa. Niittykasvit ja niiden hyönteiset joutuvat 
siirtymään, kun nämä ravinteikkaiden maiden voimakaskasvuiset kasvit valtaavat 
alaa ja kierre on valmis. Kotoperäisten kasvien koristamat pientareet uhkaavat 
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väistyä lupiinin edessä. Suurikokoinen laji varjostaa matalampia kasveja ja vain 
harvat kasvit pärjäävät lupiinien parissa. Helposti leviävänä ja sitkeänä kasvina 




















5 TORJUNTA  
Vieraslajien torjunta alkaa tilanteen kartoittamisella. Kartoitukseen ja torjuntatyö-
hön kuuluvat seuraavat asiat: 
- lajiesiintymän laajuus, esiintymän alkuperä ja ikä 
- toimintalupa maanomistajalta 
- torjunnan suorittaminen ohjeiden mukaan, kiinnostuneiden ihmisten opas-
taminen 
- torjunta-aineella käsitellyn kohteen merkitseminen 
- esiintymätietojen, toimien ja toimien ajoituksen kirjaaminen 
- torjunnan onnistumisen seuranta ja työn täydentäminen tarvittaessa 
- uusien esiintymien havainnointi (Mikkonen, T., Hokkanen T.J. 2007.) 
Edellä mainitut toimenpiteet eivät ole sovellettavissa kaikkien vieraslajien kohdal-
la, mutta se antaa hyvän yleiskuvan onnistuneen torjunnan edellytyksistä.  
Yksityishenkilöille vieraslajitoimenpiteitä ohjaa pitkälti Etelä-Pohjanmaan ELY- 
keskuksen VIKURI-vieraskasvilajien torjuntahanke. Se käynnistyi vuonna 2010 ja 
päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto. 
Projektin tavoitteena on etsiä lajiesiintymille esimerkiksi luonnonsuojelu- ja ky-
läyhdistyksistä hoitotahoja, jotka tunnistavat ja torjuvat vieraslajeja. Hankkeen 
osalta annetaan neuvoja, tiedotetaan ihmisiä sekä aktivoidaan ja neuvotaan oma-
toimisen torjunnan suorittamiseen. Asukkaat osaavat hankkeen tuloksena itse ha-
vaita ja hävittää lähiympäristössä olevia vieraslajeja. Kesäisin suoritetaan myös 
torjuntatöitä projektin osalta. Hankeen työntekijät tulevat myös tarvittaessa autta-




Kuvio 19. Kaavio VIKURI-hankkeen toimintaperiaatteesta. 
5.1 Jättiputki 
Jättiputken kitkeminen on helpointa suorittaa toukokuun alkupuolella. Niittäminen 
ja mekaaninen poisto on kasvukauden alussa helpointa ja torjunta-aineet tehoavat 
myös silloin parhaiten. Kesällä vanha kasvusto on kasvanut metrin mittaiseksi ja 
suuria kasveja on vaarallista ja hankala käsitellä. Torjunta-ainettakin tarvitaan 
suuriin kasvustoihin paljon enemmän. Vaasassa jättiputkea torjutaan viheralueyk-
sikön puolesta satunnaisesti ja ensisijaisesti kaupungin mailla. Resurssien salliessa 
yksikkö on antanut opastusta myös yksityishenkilöille. 
Pieniin jättiputkiesiintymiin sopii parhaiten mekaaninen torjunta. Pistolapion 
avulla pääjuuri katkaistaan 1020 cm:n syvyydestä. Ensimmäisen vuoden taimia 
voi myös kaivaa käsin, mutta tällöin pitää välttää maaperän siemenvaraston jou-
tumista syvemmälle maahan. Varret ja lehdet voi laittaa kompostiin, mutta kukin-
to kannattaa ensin mädättää tai polttaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
Uusien siementen kehittyminen estetään katkaisemalla kukinto. Tämä kannattaa 
tehdä elokuussa, ennen kuin siemenet ovat varisseet ja jolloin kukinto on ruskea. 
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Aikaisin katkaistun kukinnon tilalle kasvaa uusi ja maahan kaadettu jättiputki voi 
katkaistunakin kypsyttää siemenet. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
Jättiputkiesiintymän voi peittää paksulla mustalla muovilla, joka ei läpäise valoa. 
Kuumina ja kuivina kesinä siemenpankki tuhoutuu korkean lämpötilan vaikutuk-
sesta. Peittäminen tuhoaa kaiken muovin alle jääneen kasvillisuuden, joten se so-
veltuu vain pienille alueille. Torjunta kannattaa tehdä ennen jättiputken kasvuun 
lähtöä alkukeväällä. 
Laajan esiintymän poistamiseen sopii glyfosaattipohjaiset torjunta-aineet ja se 
tepsii parhaiten matalaan kasvustoon alkukesästä. Torjunta suoritetaan tyynellä 
säällä suojavarustuksessa. Käsitelty alue varoaikoineen merkitään selkeästi maas-
toon. Leikkipaikkojen lähellä on oltava erityisen varovainen ja kokonaan sovel-
tumaton menetelmä on pohjavesialueilla. Torjunta-aine on heikkotehoinen kor-
keille kasvustoille. Suuret kasvustot joudutaankin usein niittämään ja käyttämään 
torjunta-ainetta uusille versoville kasvustoille. Maaperän siemenpankeista voi ver-
sota kolme kasvustoa kesän aikana ja torjunta toistetaan edellisten ohjeiden mu-
kaan. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
Parhaimmat tulokset torjunnassa saadaan, kun mekaaninen ja kemiallinen torjunta 
yhdistetään. Torjunta-aine tuhoaa kasvit ja siemenpankista versovat yksilöt tuho-
taan mekaanisesti. Kohde on kunnossa vasta, kun siemenvarasto maaperässä on 
tyhjä, sillä siemenet säilyttävät itävyytensä 58 vuotta. Jättiputkiesiintymä on hel-
pompi tuhota alle kolmen vuoden ikäisessä kasvustossa, koska niissä ei ole kehit-
tynyt kukkivia yksilöitä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 
Jättiputkia kannattaa hävittää pilvisellä säällä, jotta vältytään sen erittämän kas-
vinesteen haittavaikutuksilta. Silmä- ja hengityssuojaimet sekä riittävä suojavaate-
tus ovat välttämättömiä käsiteltäessä jättiputkea. Mekaaninen torjunta on turvalli-
sempi kokemattoman henkilön suorittaessa kitkentää tai tilanteessa, jossa terveys 
tai ympäristönäkökohdat eivät suosi torjunta-aineita. Roundup on useimmin käy-
tetty torjunta-aine, mutta aineen patenttisuoja on umpeutunut, joten sitä voidaan 
valmistaa toisella nimellä. Vaikuttavana aineena toimii glyfosaatti, joka estää kas-
vin lehtivihreän tuotannon. Käsittely kuihduttaa käsiteltävän kasvin ja hävittää sen 
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juurineen. Aineen käytössä pitää noudattaa valmistajan ohjeistuksia. Roundup on 
todettu parhaiten toimivaksi torjunta-aineeksi myös Vaasan jättiputkitorjunnoissa. 
5.2 Espanjansiruetana 
Paikalliset etanaesiintymät voi torjua keräämällä keskenkasvuiset ja suuret yksilöt 
ämpäriin tai muuhun säiliöön. Kostutetut laudat maassa keräävät etanat niiden alle 
ja noukitut etanat tuhotaan pudottamalla ne kuumaan veteen tai polttamalla ne 
esimerkiksi pienessä metallitynnyrissä. Kuolleita etanoita ei kannata jättää ravin-
noksi lajitovereille, vaan etanat on järkevä kerätä tiiviiseen jäteastiaan. Espanjan-
siruetanoilta voi viedä suojan kuivumista vastaan leikkaamalla ojat, pientareet ja 
nurmikon matalaksi. Talvehtimispaikat lajilta viedään, kun risu- ja lehtikasat pol-
tetaan. Kalkki, joka ripotellaan kompostin päälle, kuivuttaa etanat imemällä niistä 
veden. Koivutisleellä voi suojata istutuksia rajaamalle ne aineen avulla, sillä eta-
nat eivät kulje tisleen yli. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009.) 
Etanan munien ja itse etanoiden kulkeutumista uusille alueille ehkäistään, kun sen 
esiintymisalueelta ei siirretä kasveja, kompostia, maa-ainesta ja lehtikasoja muual-
le. Mikäli espanjansiruetana aiheuttaa viljelystuhoja ja kanta on lisääntynyt haital-
lisen suureksi, ovat järeät keinot tarpeen. Tällöin etanoiden valtaama maa kuori-
taan 10 cm:n syvyyteen asti ja tämä maa-aines läjitetään kasoiksi tai kaadetaan 
maakuoppaan. Tämän jälkeen peitetään kasat tai kuoppa noin 0,5 m:n maakerrok-
sella. Menetelmän tehoa lisää maan tamppaaminen tiiviiksi, jolloin tiivis ja paksu 
maakerros rajoittaa syntyvien espanjansiruetanoiden pääsyä ravinnon ääreen maan 
pinnalle. (Etelä-Savon ympäristökeskus 2009.) 
5.3 Jättipalsami 
Jättipalsami leviää vain siementen avulla, joten lajin kasvustojen kitkeminen poh-
jautuu siihen, ettei uusia siemeniä pääse syntymään ja leviämään. Levinneet sie-
menet itävät seuraavana vuonna, eli siemenet ovat onneksi varsin lyhytikäisiä. 
Parin neliömetrin laajuiset jättipalsamikasvustot voidaan helposti kitkeä pois yksi-
tellen ennen siementen kypsymistä. Joka tapauksessa toimenpide kannattaa suorit-
taa mahdollisimman varhain. Seuraavana vuonna toistettu kitkentä lisää torjunnan 
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tehoa. Erityisiä suojavälineitä ei tarvita hentojuuristen versojen kitkentään. Jos 
siemeniä on päässyt syntynään, kannattaa kasvia käsitellä varoen, etteivät sieme-
net pääsisi leviämään. Kasvi katoaa vanhalta kasvupaikaltaan hyvinkin nopeasti, 
jos palsamin ei päästetä tuottamaan siemeniä. (Suomen ympäristökeskus 2012.) 
Niittäminen on paras keino kitkeä laajoja, aarien kokoisia kasvustoja. Kasvi tulisi 
katkaista mahdollisimman juuresta, jotta kasvista jäisi mahdollisimman pieni tyn-
kä maahan maatumaan. Niittämisen jälkeen tulee varmistua, että kasvualustalle ei 
jäänyt pienikokoisia yksilöitä. Vaasassa jättipalsamia on hävitetty fyysisesti esi-
merkiksi Suvilahden alueelta vuonna 2012. Toistaiseksi Suomessa ja maailman-
laajuisesti on vähän kokemusta laajojen jättipalsamiesiintymien hävittämisestä. 
Allergisten ihmisten tulee olla varovaisia lajin kitkennässä, sillä allergisia ihoreak-
tioita on ilmennyt, kun palsamikasvustoja on hävitetty. (Suomen ympäristökeskus 
2012.)  
5.4 Lupiini 
Lupiinin kokonaan kitkeminen kasvupaikalta on vaikeaa, mutta tärkeä askel on 
lajin leviämisen rajoittaminen. Kukintojen katkaiseminen ennen siementen kyp-
symistä rajoittaa hyvin kasvin uusien alueiden valloitusta. 
Lupiini ei leviä rönsyjen avulla, mutta sillä on monivuotinen pystyjuurakko. Kas-
vin kaivaminen juurineen ylös maasta maksaa vaivan, kun lajia kasvaa vielä vä-
hän. Niittäminen on hyvä keino laajojen kasvustojen heikentämiseen, mutta niitto-
jäte tulee aina siivota rehevöitymisvaaran takia. Vaasassa lupiinien pääasiallinen 
torjunta on keskittynyt tienvarsien niittoihin, ennen kuin kasvi levittää siemenen-
sä. Lupiinin maaperän siemenvarastosta kasvaa uusia kasveja vuosien jälkeenkin, 







Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tiedetään olevan yhteiskunnan hy-
vinvoinnin perusta ja taloudellisesti korvaamattomia. Vieraslajien aiheuttamilla 
vahingoilla luontoon, sen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin voi siis olla vä-
littömiä ja välillisiä vahingollisia vaikutuksia myös meidän ihmisen hyvinvoin-
nille. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 24.) 
Kokonaisarviota Suomessa olevien vieraslajien aiheuttamista kustannuksista ei 
ole tehty. Kustannuksia Suomessa ja osin Vaasassakin aiheuttavat jättiputkien, 
espanjansiruetanoiden, jättipalsamien ja kurtturuusujen torjuntatoimet sekä kas-
vin- ja eläintarkastukset. Kuluja syntyy myös hallinnon ja eri tahojen työajasta, 
tutkimuksesta ja seurannasta, laadullisista ja määrällisistä tuotannon menetyksistä 
sekä vahingoista ja niiden korjaamisesta. Esimerkkinä todettakoon, että Helsingin 
kaupunki käytti vuonna 2010 noin 0,5 miljoonaa euroa villikanikannan rajoittami-
seen ja lajin aiheuttamien haittojen torjuntaan. (Kansallinen vieraslajistrategia 
2012, 25.) 
Vieraslajistrategiat ja selvitykset ovat kansallisesti ja paikallisesti jääneet suhteel-
lisen vähälle huomiolle. Vaasan kaupungilla ei ole ollut omaa vieraslajistrategiaa 
eikä erityistä toimenpideohjelmaa vieraslajien varalle. Myös korvamerkitty bud-
jetti vieraslajien torjumiseen ja haittojen ehkäisyyn puuttuu. Vieraslajien levinnei-
syys ja haittavaikutukset Vaasassa eivät ole kriittisellä tasolla muuhun maahan 
verrattuna. Tosin kokemus on osoittanut, että ongelmiin on työlästä tarttua vasta, 
kun haitta on pitkälle levinnyt, kuten lupiinin tapauksessa on käynyt. Kansallinen 
vieraslajistrategia tekikin suuren harppauksen eteenpäin ilmestyessään vuonna 
2012 vieraslajipolitiikan parantamisen suhteen Suomessa. Tuosta strategiasta 
myös Vaasan sisäinen vieraslajipolitiikka varmasti hyötyy.  
Espanjansiruetanan leviäminen Vaasaan mahdollisesti puutarhamyymälän kautta 
osoitti vieraslajien leviämisen helppouden uusille alueille. Vaikka vieraslajien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseen soveltuvia säännöksiä on, vieraslajeja koske-
va lainsäädäntö ei ole kattava. Teoriassa vieraat kasvilajit voivat levittää siemeniä 
mullan ja juurikasvuston seassa ja näin levitä tahattomasti uusille alueille. Puutar-
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hamyymälät hankkivat myytäviä kasveja ympäri maailmaa ja seuranta heidän 
osaltaan vieraslajien varalta voi osoittautua erittäin ongelmalliseksi ja hankalaksi. 
Kansallisessa vieraslajistrategiassa nostetaan esiin ongelmia vieraslajipolitiikassa, 
jotka ovat Vaasan osalta ainakin: 
- haitallisten vieraslajien kontrolloimattomuus 
- ilmoitusvelvollisuuden puuttuminen 
- vieraslajien myynti 
- levittämisen sääntely (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 12.) 
Olisi suotavaa, että seuranta- ja tutkimustiedon voisi nykyistä helpommin ja jous-
tavammin kanavoida lainsäädäntöön. Tärkeällä sijalla vieraslajien aiheuttamien 
haittojen torjumisessa on kansalaisten tiedon lisääminen haitallisista vieraslajeista 
ja niiden torjuntakeinoista, johon VIKURI-hanke on myös pyrkinyt. 
6.1 Toimintaympäristön muuttuminen 
Vieraslajeja ja tauteja voi levitä joko tarkoituksella tai vahingossa kaupankäynnin 
mukana.  Kansainvälisen kaupan, matkailun ja liikenteen kasvu lisäävät niiden 
viranomaisten vastuuta, jotka huolehtivat ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden-
tilasta. Viimeisen viiden vuoden aikana kansainvälisten lentomatkustajien määrä 
on noussut kotimaassamme yli 100 %, laivamatkustajien noin 20 % ja junamat-
kustajien noin 50 %. Laiva- ja lentorahdin määrä on noussut noin 50 %, mutta 
kansainvälisen junarahdin määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Edel-
leen kasvavan verkkokaupan määrä on noussut viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana noin 200 %. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 71.) 
6.2 Lainsäädännön ongelmat 
- Vieraslajien tunnistaminen on puutteellista. Yhdenmukaista määritelmää 
haitallisista vieraslajeista ja vieraslajeista ei ole. Myöskään erityisen haital-




- Viranomaisvastuun määritteleminen on riittämätöntä. Myös vastuutahojen 
ja tehtävien, jotka koskevat erimerkiksi vieraslajin hävitystä, määrittely 
ontuu.  
- Lainsäädäntö ei sisällä riittävää haitallisen vieraslajin il-
moitusvelvollisuutta. 
- Laki ei sisällä kohtaa, joka velvoittaisi maanomistajan poistamaan haitalli-
sen vieraslajin maaltaan. Lainsäädäntö myös vaatii maanomistajan luvan 
välttämättömään haitallisen vieraslajin poistoon. 
- Haitallisten vieraslajien myyntiä, kauppaa ja levittämistä ei nykyinen lain-
säädäntö määrittele riittävästi.  Vastuuta haitallisten vieraslajien tahallises-
ta levittämisestä ei ole määrätty myyjille, maahantuojille ja käyttäjille. 
Haitallisiksi tiedettyjen lajien levittämistä ja myyntiä tulisi rajoittaa.  
- Luetteloa lajeista, joiden tuonti on kiellettyä, ei ole olemassa. Myöskään 
vieraslajien internet-kauppaa ei ole kontrolloitu.  
- Nykylainsäädännön mukaan viranomaisella on valtuudet velvoittaa toimi-
joita torjumaan kasvintuhoojia, tuhota ne itse tai määrätä kasvintuhoojille 
altistuneet taimet markkinakieltoon. Viranomainen ei voi velvoittaa toimi-
jaa tuhoamaan kasvintuhoojia muusta ympäristöstä. 
- Lainsäädännön tulisi velvoittaa taimia myyviä yrityksiä tuhoamaan haital-
liset vieraslajit, esimerkiksi espanjansiruetanan, omilta alueiltaan. Lain tu-
lisi myös velvoittaa maanomistajat ja kunnat vieraslajien torjuntaan vähin-
tään niillä alueilla, jotka toimivat lajien leviämis- ja piilopaikkoina. (Kan-
sallinen vieraslajistrategia 2012, 7576.) 
6.3 Parannusehdotukset 
- Lainsäädäntö haitallisten vieraslajien aiheuttamien uhkien rajaamiseksi ja 
hallinnan parantamiseksi tulee olla ajanmukainen ja kattava. Lainsäädän-
nön kehittämistyössä huomioidaan EU:n vieraslajeihin liittyvä valmistelu-
työ sekä siihen sisältyvät lainsäädännölliset ratkaisut. Lainsäädännön kehi-
tystyön pohjaksi tulisi ottaa aiheuttaja maksaa -periaate. (Kansallinen vie-
raslajistrategia 2012, 74.) 
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- Lisätään toimijoiden tietoisuutta tiedotuksilla, koulutuksella ja oh-
jeistuksella. Aineisto vieraslajien aiheuttamista haitoista sekä kyky ja mo-
tivaatio niiden torjuntaan lisääntyvät. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 
78.) 
- Suomessa on yhdessä keskitetyssä paikassa avointa ajankohtaista tietoa, 
joka auttaa vieraslajitiedotuksessa, riskinarvioinnissa, seurannassa ja tor-
junnassa. Tavoitteena on myös järjestelmä, jolla voidaan ottaa vastaan ja 
jakaa tietoja haitallisista vieraslajeista. Käytössä tulisi olla myös tietoja la-
jiesiintymien laajuudesta, sijainnista ja torjunnoista ympäri Suomen, jotta 
torjunnat saadaan keskitettyä oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. (Kansal-
linen vieraslajistrategia 2012, 79-80.) 
- Tavoitteena on luoda koko Suomen kattava vieraslajien var-
haisvaroitusjärjestelmä. Varhaisvaroitusjärjestelmä antaisi ajantasaista tie-
toa kotimaan vieraslajitilanteesta ja sen avulla voidaan havaita uusien vie-
raslajien leviäminen varhaisessa vaiheessa. Ohjelmaan kuuluu hälytysjär-
jestelmä, jonka avulla havaitaan aikaisessa vaiheessa haitallisten vierasla-
jien saapuminen. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 81.) 
- Valmistaudutaan vieraslajien torjuntaan tekemällä valmiussuunnitelmia. 
Suunnitelmien mukaan otetaan käyttöön tarvittavia toimenpiteitä ja rajoite-
taan vieraslajien kulkeutumista Suomeen ja leviämistä Suomessa. Valmi-
ussuunnitelmissa valmistauduttaisiin myös kotimaahan pääsevien vierasla-
jien pikaiseen torjuntaan. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 85.) 
- Tavoitteena on pitkäjänteisellä työllä ja hyvällä suunnitelmalla hävittää 
jättiputket kokonaan kotimaastamme. Tarkoituksena on myös, että lajin 
hävittämishanke toimii pilottihankkeena ja mallina myös muiden lajien 




Kuvio 20. Vieraslajistrategian toimenpidekokonaisuus.  
(Kansallinen vieraslajistrategia 2012, 95). 
6.4 Vaasan vieraslajistrategia 
Vaasan sisäinen selvitys auttaisi kohdentamaan voimavarat kaupungin tärkeimpiin 
lajeihin ja kohteisiin. Se auttaisi myös kohdistettua torjuntatyötä sekä vastuun ja-
kamista eri toimijoiden välillä. Strategia auttaa myös tiedon levittämistä ja pitkän 
tähtäimen sitoutumista. Myös rahoitus voi järjestyä helpommin, kun selkeä strate-
gia on selvillä. Leviämisen ennaltaehkäisy ja aikaisin aloitettu torjunta on talou-
dellisesti kannattavaa. Vieraslajien levitessä kustannukset ja lajien aiheuttamat 
haitat lisääntyvät. Suurelle alueelle levinneen lajin poistaminen on kallista ja työ-
lästä, usein jopa mahdotonta. Vieraslajien leviämisen torjuminen ei ole yhden 
toimialan huoli, vaan se on läpileikkaavaa toimintaa. Vieraslajien huomioon otta-
minen eri työvaiheissa, esimerkiksi viheralueen uudistuksessa, on taloudellisesti 
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järkevä ratkaisu. Edellä mainittuja työvaiheita ovat esimerkiksi maansiirrot, istu-
tettavien kasvien valinta, sekä kasvijätteen käsittely. Yhteistyö eri toimijoiden vä-






















Vieraslajien torjuntaan on ryhdyttävä päättäväisesti ja aina mahdollisimman var-
hain. Espanjansiruetanan, jättiputken ja jättipalsamin voi vielä hävittää Vaasan 
alueelta. Lupiinia ei. Torjunta tuottaa jo tulosta: jättiputki- ja jättipalsamiesiinty-
miä ilmenee vuosittain vähemmän. Vaasan kaupungin viheralueyksikölle tulisi 
varata budjetti ja mahdollinen vastuuhenkilö torjumaan vieraslajeja Vaasassa. 
Kasvavaan villikanien määrään tulisi puuttua kaupungin puolelta, jotta ongelma ei 
muodostuisi suureksi. 
 
VIKURI-hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Hankkeen rahoittajan rahat on 
kohdistettu Vaasan osalta vain yksityisten maiden vieraslajitorjuntaan. Vapaaeh-
toisista torjunnan tekijöistä voi tulla projektin loputtua pulaa. Maanomistajilla ei 
ole torjuntapakkoa. Vuodesta 2014 eteenpäin vieraslajiportaali (LIITE 1) toimii 
yksityishenkilöille hyvänä tietolähteenä vieraslajeista. Mahdollisesti myös Vaasan 
kaupunki tulee rakentamaan portaalin varaan oman vieraslajisuunnitelman. 
 
Työhön on koottu olemassa olevaa aineistoa Vaasan vieraslajeista. Uutta tietoa ei 
ole paljon. Selvitystä varten käytettävissä olleiden tietojen suhteen eniten epävar-
muustekijöitä on jättiputken ja jättipalsamin esiintymistiedoissa. Mainittujen kas-
vien esiintymien suuruusluokka ei aina ole selvillä ja kaikkia esiintymiä ei ole kir-
jattu. Myös villikanien määrä on arvoitus. Työn tuloksena syntyi Vaasan kaupun-
gin alueella toimivien vieraslajien yhteenveto jättiputken, espanjansiruetanan, jät-
tipalsamin ja lupiinin osalta. Vuonna 2012 tehdyt havainnot espanjansiruetanasta 
on kirjattu tässä työssä ensimmäisen kerran. Tiedosta on mahdollisesti apua vuon-
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